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NEKI ASPHKTI DRCSTVENOG SUSTAVA INFODUBANJA
ZlNlACAlNl ZA RAZVOJ DRCSTVElNlOGPLANIBANJA
Izgradnja drustvenog sustava informriranja (DSI) utjece na raz-
voj svih realnih podsustava u sklopu narodne privrede. Meau tim
podsustavima nalazi se i drustveno planiranje. U oVom radu ozna
cavaju se i oni aspekti drustvenog sustava informiranja koji ne
posredno utjecu na razvoj drustvenog planiranja. Tu se prvenst=
veno misli na jedinstvo subjekata i ciljeva, zatim na konceptu-
alnu, normativnu, sadrzajnu, organizacijsku i tehnolosku uskla-
aenost drustvenog planiranja i drustvenog sustava informiranja.
Posebno se prikazuju veze izmeau pojedinih subjekata na razini
federacije, republike i opdine, koje su znacajne za razvoj pla-
niranja, a predstavljaju neizostavni dio drustvenog sustava in-
formiranja.
1. UVOD
U svakodnevnom procesu razmjene informacija na podr-ucju neke
drustveno-potiticke zajednice sudjeluje sve veci broj subjekata.
Isto tako stalno se povecava broj informacija i drugih podataka
koji se razmjenjuju, a jedino sto se treba smanjivati je vrijeme
kolanja podataka i informacija kroz razhctte kanale komuniciranja,
kao i vrijeme njihove obrade u informacijskim sustavima.
Buduci da kod brojnih drustvenib subjekata postoje vise ili ma-
nje uspjesno strukturirani raaliciti sustavi informiranja, problem
razmjene informacija moze se rijesiti sarno primjenom sistemskog
pristupa. U skladu stirn pristupom potrebno je najprije definira
ti objektni sustav, a zatim odrediti ciljeve i zadatke informacij--
skog sustava koji ce odgovarati potrebama razvoja tog objektnog
sustava (Dv Cecea-Kecmanovic i drugi, 1984., str. 1.1-3).
Dr-ustveno-politicka zajednica predstavlja slozen , dinamicki , ot-
voren, teleoloski , stohasfieki , drustveni , a ujedno i covjek-stroj
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sustav u kojem egzistiraju svi oblici prirodnih i dr-ustvenih po-
[ava i procesa. Kao realan (objektrri) sustav, drustveno-politic-
ka zajednica zahtijevat ce dobro strukturiran i dobro opremljen
informacijski sustav. -
Ovi problemi nalaze se VIse od jednog desetljeca u zaristu inte-
resa sirokog kruga uglednih znanstvenih i strucnih radnika ,kao
i brojnih organa i organizacija koje djeluju u sklopu dr-ustveno-
politickih zajednica u Socijalistiekoj Federativnoj Republici Jugo-
slaviji.
U formalnom pogledu problematika izgradnje drustvenih sustava
informiranja (DSI) regulirana je zakonskim propiaima i drugim sa
moupravnim dokumentirna na r azini federacije, republika i pokra=
jina , na regionalnim i opeinskirn razinama, a u skladu s potreba-
ma i interesima pojedinih dr ustveno-politickih zajednica.
Tako, na primjer, Zakon 0 osnovama drustvenog sustava infor-
miranja te 0 informacijskom sustavu Federacije (Sl.list SFRJ, br.
68/81) utvrduje prava i obveze r-az licit'ih subjekata da organizi-
raju, prikupljaju, obraduju i iskazuju podatke i informacije u
skladu sa svojim i zajedrrickim potrebama. Subjekti na koje se
odnose ta prava i obveze jesu: organizacije udruzenog rada, sa
moupravne interesne zajednice, drustveno-polittcke zajednice r
drustveno-politicke organizacije, mjesne zajednice i sve druge
samoupravne organizacije i zajednice koje sudjeluju u privrednim
i drustvenim procesima na podrueju neke drustveno-polittcke za-
jednice. Za potrebe ovog rada bitno je uociti da svi ovi subjekti
predstavljaju subjekte i u procesu drustvenog planiranja.
2. POJAM I KARAKTERISTIKE DRUSTVENOGSUSTAVA
INFORMIRANJA
Drustveni sustav informiranja je skup svih organiziranih i pove-
zanih informacijskih sustava na podrueju Socijaliaticke Federativ-
ne Republike Jugoslavije, izmedu kojih se ostvaruje razmjena in-
formacija i koji cine slosenu informacijsko-komunikacijsku mrezu
(Srtca, 1985., str. 1-1).
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Kao subjekti u tom sustavu javljaju se radni ljudi i gradani u ra
zlicitirn organizacijskirn oblicirna udruzivanja rada i sredstava, 11
rnjesnirn zajednicarna, u drustveno-politickim organizacijarna i zaje
dnicarna i u drugirn sarnoupravnirn organizacijarna i zajednicarna. -
Definirati radne ljude kao subjekte u procesu drustvenog inforrni
ranja znaci da tirn ljudirna treba omoguciti kreiranje i upr-avljanje"
inforrnacijskirn sustavirna u sklopu drustvenog sustava inforrnira-
nja.
Djelovanje dr-ustvenog sustava inforrniranja ternelji se na rnnogirn
ciniteljima, od kojih su najvasniji :
- forrnalne pretpostavke, koje ukljucuju zakonske i druge propise,
opce akte pojedinih subjekata, sarnourpavne sporazurne i dr-ust-
vene dogovore, planove razvoja i poslovanja pojedinih subjekata
i slicno ,
- koncepcijske pretpostavke, koje ukljucuju nepovredivost mate-
rijalnog sadr saja podat aka koji se obraduju, dostupnost podata
ka i inforrnacija svirn subjektirna pod jednakirn uvjetirna, sprees
vanje visest rukog evidentiranja i prikupljanja podataka, izbje-=-
gavanje nepotrebnih obrada, zas tit u podataka i drugo,
- rnaterijalne pretpostavke, koje ukljucuju prirnjenu suvrernenih
dostignuca znanosti i tehnologije, osiguravanje uvjeta za kori-
stenie rnedunarodnih standarda i suradnju (povezivanje) s in-
forrnacijskirn sustavirna izvan zernlje i
- kadrovske pretpostavke, koje ukljucuju potrebu da se skoluju
i stalno usavrsavaju radnici na poslovirna prikupljanja, obrade,
cuvanja i prezentiranja podataka i inforrnacija, respektir-ajuei
pritorn sve ranije pretpostavke.
Navedene pretpostavke trebaju omoguciti da drustveni sustav in-
forrniranja ispuni ove osnovne zahtjeve:
- dostupnost podacirna i inforrnacijarna za sve ovlastene korisnike
ill za sve subjekte, ukoliko se radi 0 podacirna koji su opceg
znaeen]a,
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- eliminiranje moguceg monopola i zloupotrebe informacija od stra
ne onih koji obavljaju inforrnaticku djelatnost Hi od strane korT
snika, -
- povezivanje jugoslavenskog drustvenog sustava informiranja s
informacijskim sustavima izvan zemlje i
- primjena znanstvenih, tehnoloskih , organizacijskih i programskih
dostignuca u zemlji i u inozemstvu (Dobrenic , 1977., str. 23).
Ispunjavanje osnovnih zahtjeva koji stoje pred dr-ustvenim susta-
vom informiranja moguce je ukoliko taj sustav ima razvijene ove
karakteristike: dinamicnost , samoorganiziranost, kompleksnost,
orijentiranost k odluciv anju i'multidisciplinarnost (Dobrenic , 1977.,
str. 17).
DinamiCnsst je uvjetovana stalnim promjenama u objektnom susta-
vu tako da ce inovacije u adekvatnom informacijskom sustavu sli
jediti sve promjene koje nastaju kao u realnom modelu poaljedica
prirodnih i dr-ustvenih procesa i primjene dostignuca znanosti i
tehnologije. Posebno je vasno uociti da su promjene eeste i zna-
cajne u sferi Inforrnaticke djelatnosti, a to znaci da nove spozna
je utjecu na izmjene kako misaone (koncepcijske) sheme tako i -
interne (fizicke ) sheme informacijskog sustava.
Samoorganiziranosl proizlazi iz nuanosti da se informacijski sus-
tav uvijek prilagodava promjenama i izravna je posljedica dinami-
cnosti , ali i potrebe da se koncepcijska shema stalno poboljsava ,
Uostalom, samoorganiziranost je karakteristika otvorenih sustava ,
a bez nje drustveni sustav informiranja nikako ne bi uspijevao u
ostvarivanju osnovnih zadataka.
KompJeksnost je posljedica slosenosti objektnog sustava i zahtjeva
koji se postavljaju pred drustveni sustav informiranja. Ogleda se
u strukturi informacijskog sustava koja predstavlja sve oblike in-
terakcije pojedinih subjekata. U odnosu na subjekte i podsustave,
koje oni tvore u sklopu drustvenog sustava informiranja, taj sus-
tav mora biti u prvom redu integralan.
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Orijentiranost k odlucivanju takoder proizlazi iz naravi objektnog
sustava i determinirana je samoupravnim proizvodnim odnosima u
kojima svi subjekti informacijskog sustava predstavljaju istovreme-
no i nosioce odlucivanja 0 bitnim pitanjima privrednog i drustve-
nog zivota zemlje.
IUultidisciplinarnost drustvenog sustava informiranja temelji se na
pretpostavci da taj sustav mora obuhvatiti sve djelatnosti znacaj-
ne za subjekte i njihove asocijacije, a to ujedno znaei da ce se
provoditi vrlo raalictte obrade u odnosu na vrst i karakter poda-
taka. U tim obradama moraju sudjelovati st rucnjaci raalicitih pro-
fila pa ce ova karakteristika djelovati na kadrovske pretpostavke
funkcioniranja informacijskog sustava.
Neki od navedenih cirritelja drustvenog sustava informiranja, za-
tim neki od zahtjeva koji se pred taj sustav postavljaju, kao i ne-
ke njegove karakteristike zahtijevaju posebnu razradu. U toj de-
taljnijoj razradi vazno je da se uoce elementi znacajni za funkcio-
niranje sustava drustvenog planiranja.
3. DRUSTVENI SUSTAV INFORMIRANJA KAO PRETPOSTAVKA
ZA RAZVOJ SAMOUPRAVLJANJA
Samoupravljanje u Jugoslaviji predstavlja dominantan drustveni i
proizvodni odnos koji poeiva na drustvenom vlasniStvu nad sred-
stvima za proizvodnju. Bit samoupravljanja predstavlja neotudivo
pravo i obvezu radnih ljudi da na temelju svog sudjelovanja u pro-
cesu drustvene reprodukcije odlucuju 0 svim pitanjima znacajnirn
za poslovanje i razvoj svojih samourpavnih organizacija i zajednica,
zatim da ureduju medusobne odnose u udru senorn radu, da odredu-
ju uvjete stjecanja i rasporedivanja .dohotka i da ostvaruju osobne
dohotke.
Buduci da ova prava, koja se jos nazivaju i prava rada dr-ustve-
nim sredstvima, ne proizlaze iz vlasnistva nad sredstvima za pro-
izvodnju, vec iz rada kao stvaralaeke ljudske aktivnosti, samoup-
ravni proizvodni odnosi trebali bi biti neusporedivo najpovoljniji
drustveni okvir za uspjesno odvijanje prosirene reprodukcije.
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Ostvarivanje samoup ravljacke funkcije udr-uzenih radnika rnogu-
ce je sarno onda kad ti radnici raspolaZu odgovarajucim inforrna-
cijrna 0:
- ostvarivanju i poboljsavanju sarnoupravnih odnosa,
- djelovanju i poboljsavanju delegatskog sustava ,
- procesirna sarnoupravnog sporazurnijevanja i drustvenog dogo-
varanja 0 svirn pitanjirna zriacajnim za ostvarivanje neotudivih
sarnoupravnih prava,
- priprerni i donosenju planova razvoja i poslovanja u svirn sarno-
upravnirn organizacijarna i zajednicarna,
- upravljackirn procesirna u proizvodnirn i usluznim djelatnostirna,
- uredivanju rnedusobnih odnosa i ostvarivanju sarnoupravnih
prava u osnovnirn organizacijarna udrusenog rada,
- ostvarivanju funkcije sarnoupravne radnicke kontrole,
- utvrdivanju i rasporedivanju ukupnog prihoda i dohotka osno-
vne organizacije udrusenog rada,
- rnaterijalnirn i drugirn troskovima , zatirn 0 iznosirna arnortizaci-
je i drugirn izdvajanjirna iz ukupnog prihoda,
- uvjetirna ulaganja u prosirfvanje rnaterijalne osnove rada ,
- uvjetirna ostvarivanja i rasporedivanja zajednickog prihoda
s drugirn sarnoupravnirn organizacijarna i zajednicarna,
- perlodienirn Izvjest.ajima i aavr snim racunima u svojirn samoup-
ravnirn organizacijarna,
- ostvarivanju i poboljsavanju ekonornskih odnosa s inozernstvorn,
- priprernarna za opcenarodnu obranu i drustvenu samoaastitu ,
- pracenju , analizi i kontroli ostvarivanja planova razvoja i pos-
lovanja svojih sarnoupravnih organizacija i zajednica,
- drugirn pitanjirna koja su vasna za ostvarivanje sarnoupravnih
prava.
Ove inforrnacije radni ljudi rnogu dobiti sarno ukoliko postoji od-
govarajuci drustveni sustav inforrniranja. 0 brzini prirnanja, ob-
rade,odlaganja i prezentacije inforrnacija zavisit ce i uspjesnost
odlucivanja radnih ljudi, a time i mogucnost da oni ostvaruju
svoja neotudiva prava u raspolaganju drustvenim sredstvirna.
Buduci da ostvarivanje tih prava utjece i na gospodarsku dje-
lotvornost drustvene reprodukcije i na afirrnaciju stvaralackih ,
ljudskih osobina radnih Ijudi i gradana, pravovrerneno dobivanje
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informacija bit ce od esencijalne vasnosti za afirmaciju socijalis-
tiekog samoupravljanja kao dominantnog proizvodnog i drustve-
nog odnosa,
Zbog toga je i uspjesnost drustvenog sustava informiranja od
neprocjenjive vasnosti za cjelokupni privredni i drustveni raz-
voj. Ovu cinjenicu treba respektirati prilikom izgradnje drustve-
nog sustava informiranja, kao i prilikom osiguravanja njegove us
pjesnosti (asur-iranje i modernizacija).
4. ELEMENTI JEDINSTVA UDRUSTVENOMSUSTAVU
INFORMIRANJA
Drustveni sustav informiranja definiran je kao kompleksna kate-
gorija, sastavljena od brojnih i vrlo razlicitih dijelova, elemenata
i podsustava. Za uspjesno funkcioniranje takve cjeline neophodno
je postojanje odredenih elemenata jedinstva, ali ne u smislu mono-
litnosti, vec u smislu integrativnosti. Zato se pod jedinstvom dru-
stvenog sustava informiranja nece podrazumijevati njegova centra-
,lizacija i formalna regulativa, nego oni elementi koji ornogucavaju
da se dijelovi tog sustava razvijaju samostalno, ali u skladu sa
zajednicldm potrebama korisnika.
Ovakvo poimanje jedinstva u drustvenom sustavu informiranja uk-
ljucuje raalicita gledista , od kojih svako sarno za sebe doprinosi
tek parcijalnom razumijevanju elemenata jedinstva. Prema nekim






Konceptualni aspekti jedinstva drustvenog sustava informiranja
odnose se na definiranje ciljeva koje sustav mora ostvariti. Bu-
duci da ti ciljevi nisu normativno postavljeni (savezni zakon ih
ne navodi), u praksi mogu postojati vrlo razliciti pristupi. Osta-
je, medutim, izvan svake sumnje da konceptualno jedinstvo mora
pocivati na ovim pretpostavkama:
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- informatizacija drustva predstavlja neizostavnu pokr-etacku po-
lugu u privrednom i drustvenom razvoju i bez njezina inkorpo-
riranja u sve djealtnosti nemamaterijalnog razvoja drustva ,
informatizacija predstavlja nezaobilaznu podlogu za razvoj sa-
moupravljanja i u formalnom smislu zato jer, osim osiguravanja
materijalne komponente kroz privredni razvoj, omogucava teh-
nicke pretpostavke za funkcioniranje samoupravnih procesa od-
lucivanja.
Svi ostali ciljevi i koncepcije razvoja drustvenog sustava infor-
miranja proizlaze iz ovih postavki i toliko su dobri koliko omogu-
cavaju afirmaciju stavova 0 potrebi [aeanja materijalne osnove
drustva i razvoju samoupravnih odnosa uz primjenu dostignuca
inforrnaticke ere. .
Normativno jedinstvo za izgradnju drustvenog sustava informi-
ranja pociva na postojecim zakonima, drustvenim dogovorima i
samoupravnim sporazumima pomocu kojih su radni ljudi neposre-
dno i preko svojih delegata izrazili interes i potrebe u ovoj sfe-
ri. S obzirom na dinamtcnost i kompleksnost ove problematike, ne
ophodna su odredena poboljsanja i normativnih aspekata jedinst-"
va, ali te promjene moraju respektirati definirane konceptualne
elemente jedinstva i moraju se odvijati na samoupravan nacin .
Sadr sajni elementi jedinstva tesko se mogu precizno definirati
ukoliko nisu postavljeni konceptualni i normativni temelji. Oni
se odnose na opseg i karakter informacija koje moze dobiti odre-
deni korisnik. U ovom segmentu bit ce najteze utvrditi koje in-
formacije i pod kojim uvjetima mogu biti dostupne pojedinom ko-
risniku. Pritom nije niti malo nevasno tko ce postavljati te krite-
rije i na koji nacin ,
Organizacijsko jedinstvo drustvenog sustava informiranja proiz-
lazi iz elemenata sadrzajnog jedinstva i u tom smislu predstavlja
formalno sankcioniranje odredenih podsustava koji ce obavljati
parcijalne obrade za odredene korisnike. Kao i kod svake orga-
nizacijske interpretacije odredenih pojava i ovdje ce biti vasno
da se utvrde elementi organizacijske strukture (sluzbe , zavodi,
komiteti i slicno) ali i njihova organizacijska popunjenost. U raz-,
vojnom smislu ovdje ce skolovanje i permanentna izobrazba kad':"
rova biti posebno zriacajni cinitelji.
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'I'ehnolos ko-rnetodoloski elementi jedinstva mogu predstavljati oz-
biljan problem u uspostavljanju drustvenog sustava informiranja,
ali je njihovo prevladavanje moguce kao posljedica ispravne imp-
lementacije ranije pobrojanih elemenata Hi "raztna" jedinstva.Osim
toga, suvremena kretanja u razvoju Inforrnaticke tehnologije po-
kazuju da ipak dolazi do standardizacije pojedinih komponenti i
do razvoja onih elemenata informacijskih sustava koji omogucava-
ju komuniciranje izmedu razlicitih, vec uspostavljenih, sustava.
Razvoj informatike, uostalom, po definiciji predstavlja prevlada-
vanje svih oblika zatvaranja i autarhije.
4. 1. Elemmentijedinstva druStvenog sostava in.fcmnIinmja
pobebni za druStveno planinmje
Elementi jedinstva informacijskih sustava u dr-ustvenom sustavu
informiranja vrlo su zriacajni ako ih promatramo s aspekta jed-
nog od informacijskih sustava - onog koji treba funkcionirati u
sklopu drustvenog planiranja.
U tom slucaju moramo najprije uoctti veze koje postoje izmedu
drustvenog planiranja i ostalih dr-ustvenih aktivnosti ciji infor-
macijski sustavi predstavljaju sklop jedinstvenog drustvenog su-
stava informiranja. Za proucavanje informacijskog sustava drus-
tvenog planiranja tada ce biti zriacajne veze s drugim inform a-
cijskim sustavima (na primjer onima u slu sbi dr-uatvenog knjigo-
vodstva, u drustveno] statistici, u komorama i poslovnim udruse
njima , u osnovnim bankama i sl.).
Nakon toga uocavamo da sustav informlranja za drustveno plani-
ranje mora biti organiziran tako da omoguci komuniciranje izmedu
raalicitih subjekata u procesu izrade planova razvoja. Buduci da
su nosioci planiranja svi radni ljudi u raalieitim samoupravnim or
ganizacijama i zajednicama, mose se zakljuctti kako se komunici-"
ranje u sklopu drustvenog planiranja odvija izmedu organizacija
udruzenog rada, samoupravnih interesnih zajednica i drustveno-
politickih zajednica.
Upozoravamo ovdje na sveobuhvatnost i jedinstvo subjekata koji
postoje u sustavu drustvenog planiranja i u drustvenom sustavu
informiranja.
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Buduci da dr-ustveni sustav informiranja mora omoguciti pravo-
vremenu razmjenu informacija izmedu raalicitih subjekata u sklo-
pu dr ustvene reprodukcije, normalno je ocekivati da se, upravo
primjenom tog sustava, poveca uspjesnost pojedinih subjekata i
njihova zajednicka, drustvena uspjesnost ,
Sustav dr-ustvenog planiranja ima isti zadatak: povezati r-azhci-
te nosioce planiranja u procesu drustvene reprodukcije na taj
nacin da se omoguci njihov ubrzani razvoj i poveca drustvena
uspjesnost ulaganja rada i sredstava.
Uocavamo, dakle, strategijsko jedinstvo ciljeve izmedu drustve-
nog planiranja i dr ustvenog sustava informiranja.
Jugoslavenski sustav drustvenog planiranja poeiva na jedinstvu
subjekata (nosilaca) planiranja, sadr saja planiranja i vremena za
koje se izraduju planovi.
Nosioci planiranja su radni ljudi u organizacijama udruzenog ra-
da i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama koji pla-
niranjem rada i poslovanja ostvaruju svoja neotudiva (ustavna)
prava rada drustvenim sredstvima.
Osnovna kategorija (predmet) planiranja je dohodak kao dr uat-
veni odnos i materijalna pretpostavka za zadovoljavanje pojedi-
nacnih , zajedriickih i opcih drustvenih potreba. To znaei da sa-
drzaj planova treba obuhvatiti uvjete stjecanja i raspodjele doho-
tka, odnosno sve aspekte prosirene dr-ustvene reprodukcije.
Vremenska uskladenost planova odredena je jedinstvenim petogo-
disnjlm razdobljem za koje svi nosioci izraduju svoje planove ra-
zvoja.
Nosioci planiranja mogu se podijeliti u cetirt osnovne skupine:
osnovne organizacije udru aenog rada, ostale organizacije udru-
zenog rada, samoupravne interesne zajednice i drustveno-politi-
eke zajednice, kao sto je prikazano na slici broj 1.
Predmet planiranja, dohodak, bit ce isti za sve navedene subjek
te, ali ce uvjeti njegova stjecanja i rasporedivanja biti razlieiti.-
To je uvjetovano raalicitirn aktivnostima i polozajem pojedinog su-
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I II DRUSTVENO-POLITICKE ZAJEDNICE
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-_ Samoupravno sporazumijevanje 0 osnovama plana
_____ ". Dogovaranje 0 osnovama plana
Slika l. Nosioci (subjekti) planiranja u SFRJ prema cl. 8. Zakona 0 os-
novama sistema drustvenog planiranja i 0 Dr-ustvenom planu
Jugoslavije
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bjekta u procesu drustvene reprodukcije, tako da ce i sadr-sa]
i obIici planova razvoja biti razIiciti.
Povezanost subjekata u sklopu drustvene reprodukcije zahtije-
va, medutim, da se u procesu planiranja uspostave veze pomo-
cu kojih ee se uskladiti njihovi interesi i omoguclti uspjesno
funkcioniranje svakog od njih.
Instrumenti koji nam u ovom trenutku stoje na raspolaganju za
ostvarivanje spomenutih veza u procesu planiranja jesu samoup-
ravni sporazumi i dogovori 0 osnovama plana.
Promatramo Ii nosioce planiranja sa atajaltsta njihove teritortjal-
ne pripadnosti, onda uocavamo vrlo siroku "bazu" osnovnih, ra-
dnih i sloaenih organizacija udruzenog rada, samoupravnih inte-
resnih zajednica i mjesnih zajednica u opeini , U zajednici opcina
mozemo promatrati opcine , komore, poslovna udru senja i druge
organizacije i zajednice. Na razini repubIike vidimo zajednice op-
cina, posebne reprodukcijske cjeline i druga udru senja , Ista s~
ka se ponavlja i na razini federacije gdje "bazu" predstavljaju
repubIike i pokrajine, a zatim niz samoupravnih organizacija i
zajednica od opceg znacenja, Na svakoj od tih razina mosemo jos
promatrati i citav niz dr-ustveno-pclitickih organizacija, poslovnih
i drugih zajednica. .
Komuniciranje izmedu subjekata planiranja i u ovom slueaju od-
vija se pomocu samoupravnog sporazumijevanja i dogovaranja 0
osnovama planova.
Ocigledno je da se broj subjekata u procesu planiranja pretva-
ra u ogr-anicavajuei faktor brzine i uspjesnosti komuniciranja.
Pojednostavljenja su moguca smanjivanjem broja subjekata ili uk-
lanjanjem dvosmjernih linija komuniciranja i uvodenjem jednosmjer
nih. I jedno i drugo dovodi u pitanje sustinu samoupravljanja -
kao druitvenog procesa odlucivanja, Smanjivanjem broja pitanja
o kojima se razmjenjuju informacije u procesu planiranja takoder
se dovodi u pitanje susttna samoupravljanja jer ono zahtijeva da
se radni ljudi (makar i posredno) izjasnoe 0 Brim pitanjima u pro
cesu drustvene reprodukcije. -
Realna je pretpostavka, dakle, da se rjesenje trazi u povecanju
djelotvornosti sistema komuniciranja izmedu subjekata u procesu
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planiranja, ukoliko se zeli da drustveno planiranje zaista djeluje
kao instrument usmjeravanja drustvene reprodukcije i da dopri-
nosi uspjesnijem ulaganju (i trosenju) drustvenog rada i sred-
stava.
Komuniciranje izmedu razlicitih nosilaca planiranja bit ce uspje-
sno onda i sarno onda ako se uspostavi takav informacijski sustav
koji ce omoguciti nesmetan tok mnostva polaznih i povratnih in-
formacija.
Definiramo li planiranje kao samoupravnu aktivnost u kojoj radni
ljudi sami sebi postavljaju zadatke za djelotvornije funkcioniranje
svojih samoupravnih organizacija i zajednica, onda je jasno da su
nam za takvo planiranje potrebne:
- analiza djelovanja samoupravnih organizacija i zajednica u pro-
teklim reprodukcijskim ciklusima i
- prognoza uvjeta ostvarivanja procesa drustvene reprodukcije u
buducnostr.
Ni analiza proslih dogadaja, ni prognoza buducih dogadaja u pro-
cesu drustvene reprodukcije, ne mogu se sastaviti bez odgovara-
[uce informacijske baze koju mora osigurati drustveni sustav in-
formiranja.
Ukoliko zelimo procijeniti potrebu za elementima jedinstva in for-
macijskih sustava u drustvenom sustavu informiranja, s aspekta
drustvenog planiranja, onda je neosporno sltjedece :
- Za drustveno planiranje ptoreban je takav informacijski sustav
koji ce omoguciti uspjesno komuniciranje izmedu razlicitih nosi-
laca planiranja u procesu izrade (i uskladivanja) planova razvo-
ja,
- Razhcit! nosioci planiranja u procesu izrade planova koriste in-
formacije 0 odvijanju procesa drustvene reprodukcije u protek-
lim razdobljima, a te informacije koriste i drugi korisnici razli-
citih informacijskih podsistema u sklopu sustava drustvenog in-
formiranja,
- Za izradu prognoza 0 uvjetima razvoja drustva , nosiocima pla-
niranja potrebne su informacije 0 ekonomskim, drustvenim, po-
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Iiticklm , tehrioloskim i drugim aspektima odvijanja cjelokupne dru-
stvene reprodukcije, pa i te informacije moraju biti dostupne u
drustvenom sustavu informiranja.
Ocigledno, proces drustvenog planiranja ne mose obavljati svoju
osnovnu funkciju - usmjeravanje i optimiziranje drustvenog raz-
voja - ukoliko njegov informacijski sustav nije uklopljen u jedin
stveni drustvent sustav informiranja. Buduci da se takva ocjena
mose dati i sa stajalista drugih aktivnosti (drustvene kontrole,
drustvene statistike i slieno) , potrebno je elemente drustvenog
sustava informiranja graditi tako da se izbjegnu gotovo Identic-
ne obrade u razliei~im podsustavima (Cingula, 1986., str. 25).
Da bi se ovim pitanjima posvetila odgovarajuca pasnja , potrebno
je analizirati strukturu drustvenog sustava informiranja, a pose
bno razraditi pojmove znacajne za podsustav koji se odnosi na -
drustveno plarriranje ,
5. STRUKTURA DRUSTVENOG SUSTAVA INFORMIRANJA
Drustveni sustav informiranja definiran je kao informacijski su-
stay Socijaliattcke Federativne Republike Jugoslavije i kao takav
superordiniran je, u pojmovnom i organizacijskom smislu, infor-
macijskim sustavima socijaltatickfh republika i pokrajina, zajedni
ca opcina i opcina, a isto tako i informacijskim sustavima ostaliji
samoupravnih organizacija i zajednica.
Vec je naglaseno da u samoupravnom drustvu takva nadredenost
ima tskljueivo funkciju integracije, a ne i dominacije i da se sva-
ki podsustav mora razvijati stvaralaeki i samostalno. Zbog toga
se i u teoriji i u praksi koristi pojam "drustveni sustav" za oz-
nacavanje informacijskih sustava u svim druatveno-polittckim za-
jednicama, a ponekad cak i za oznacavanje informacijskih susta-
va u drustveno-potittcldm organizacijama i samoupravnim intere-
snim zajednicama koje su organizirane na razini republike ill fe-
deracije. Na taj nacin dolazi do iste pojave kao i procesu drust-
venog planiranja: u formalnom i u pravnom pogledu svi subjekti
su ravnopravni, hijerarhija ne oznaeava veca ill manja prava u
odlucivanju , a cjelokupni sustav (i drustvenog planiranja i drus-
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tveni sustav informiranja) tretiraju se kao jedinstvene, premda
ne i monolitne kategorije.
Istovremeno, medutim, postoji uvjetna podjela na organizacije ud-
ruzenog rada u privredi s jedne strane i sve druge samoupravne
organizacije i zajednice s druge strane. Ova druga kategorija vi-
se je heterogena od prve i u njoj se razlikuju dvije podskupine,
od kojih jednu cine drustveno-politteke zajednice, a drugu sve
ostale samoupravne organizacije i zajednice. U ovoj posljednjoj
dominantne su , po udjelu u pot rosnji drustvenog proizvoda, sa-
moupravne interesne zajednice.
Upravo opisana analogija izmedu drustvenog sustava informiranja
i sustava drustvenog planiranja, koja obuhvaca pojmovno (i samo
uvjetno) razvrstavanje pojedinih subjekata, bit ce znacajna kod
utvrdivanja veza izmedu pojedinih subjekata u procesu planira-
nja jer te veze predstavljaju glavne komunikacijske kanale za pri
jenos informacija korisnicima u drustvenom sustavu informiranja.-
Struktura drustvenog sustava informiranja bit ce promatrana ta
ko da se uoce raalicite skupine korisnika i njihove medusobne
veze, a hijerarhijske razine na kojima se promatra predstavlja-
[u federaciju, republiku i opcinu.
5. 1. DruStveni sustav infonni:nmja DB :ru:i.ni fede:racije
Drustveni sustav informiranja na razini federacije je integralni
informacijski sustav koji se sastoji od niza podsustava u repu-
blikama i pokrajinama, a zatim i od podsustava saveznih organa
i organizacija. Svaki od ovih podsustava u stvarnosti djeluje kao
samostalan informacijski sustav Ispunjavajuci potrebe odredenog
kruga korisnika, ali ne mose djelovati izolirano, nego mora res-
pektirati elemente jedinstva znacajne za oblikovanje drustvenog
sustava informiranja.
Na slici broj 2. prikazani su najvasniji informacijski sustavi ko
ji djeluju kao sastavni dio drustvenog sustava informiranja na"
razini federacije.
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Organi DPO i drustv ,
organizac.
SIZ-ovi
Stika 2. Informacijski sustavi u sklopu drustvenog sustava informiranja
na razini feder aci]c
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Medu saveznim organima i organizacijama potrebno je izdvojiti
Savezni zavod za planiranje jer se njegova djelatnost odnosi na
proces drustvenog planiranja. Postupak koordinacije prilikom d~
nosenja razvojnih planova federacije i godisnjlh rezolucija 0 ost-
varivanju srednjorocnog plana ostvaruje se na temelju odluka i
dokmenata Saveznog tzvr snog vijeca i Savezne skup sfine , a pro-
vodi se u obliku samoupravnog sporazumijevanja i drustvenog do
govaranja. Veze izmedu pojedinih subjekata u tirn procesima pri-=-






















Stika ~. 'ieze Izrnedu pojedinlr. aubjckata u procesu planiranja na razini
federaeije
5.2. DruitYeni sustaY in.fcuminnja na razini ~publike
Informacijski sustav na razini republike moze se promatrati kao
podsustav informacijskog sustava federacije, ali uobicajeno je i
prikazivanje tog segmenta kao samostalnog, drustvenog sustava
informiranja.
Sadr sa] brojnih obrada u drustvenom sustavu informiranja, na ra-
zini republike, odnosi se na:
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pitanja koja su znacajna za funkcioniranje republike kao drus-
tveno-pollticke zajednice,
pitanja koja su znacajna za razvoj republike i svih organizaci-
ja i zajednica na njezinu podrucju ,
- druga pitanja od opceg znacenja za republiku kao drustveno-
polittcku zajednicu,
- pitanja znacajna za djelovanje republike u sklopu federacije,
- pitanja znacajna za sve samoupravne organizacije i udru senja
koja funkcioniraju na razini republike,
- pitanja znacajna za funkcionirailje opcina , zajednica opcina i
pokrajina, u sklopu republike.
S obzirom na raznolikost sadr-saja koji ce drustveni sustav in for-
miranja, na razini republike, obradivati, javit ce se i brojni ko-
risnici koji se mogu grupirati u nekoliko skupina:
- republicki organi (skupstina , izvrsno vijece , predsjednistvo ,
drugi repubficki organi),
- federacija i njezini organi,
organizacije udrusenog rada i njihova udrusenja na razini re-
publike,
- samoupravne interesne zajednice,
- drustveno-poltttcke organizacije,
- opcine , zajednice opcina i pokrajine.
Svaki od navedenih korisnika ima svoj informacijski sustav i taj
se moze promatrati kao podsustav republiekog informacijskog su-
stava, bez obzira sto djeluje i razvija se potpuno samostalno.
Veze izmedu informacijskog sustava republike i ovih drugih in-
formacijskih sustava, koji zajedno cine drustvem sustav informi-
ranja na razini republike, prikazane su na slici broj 4.
Neki autori smatraju da u strukturi informacijskog sustava repu-
blike treba razlikovati ove vrste podsustava:
- informacijski podsustav skupstinskog delegatskog sustava i
predsjednistva i
- informacijske podsustave pojedinih oblasti drustvenog zivota
(D. Cecez-Kecmanovic i drugi, 1984., str. 1-9).
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Slika 4. Informacijski sustav u sklopu drustvenog sustava informiranja na
razini republike
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Oblasti koje su znacajne za drustveni sustav informiranja na ra
zini republike jesu sve oblasti koje prati drustvena statistika,-
kao na primjer: samoupravljanje, privredne bilance, energetske
bilance, cijene, industrija i rudarstvo, poljoprivreda, ribarstvo
i druge.











Slika 5. Osnovna struktura informacijskog sustava republike
Izvor: D. Cecea-Kecmanovic i drugi. 1984.• str. 1-10.
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Komunicir'anje izmedu pojedinih informacijskih podsustava razlici-
tih oblasti znacajno je za proces drustvenog planiranja, is to ta-
ko kao i komuniciranje u sklopu podsustava delegatskog sustava
i predsjedrristva.
Slicno kao i na razini federacije, na razini republike postoje in-
stitucionalizirani organi koji se bave poslovima snacajnirn za pla-
niranje. Zbog toga ce biti znacajno da se uoce i veze koje pos-
toje izmedu republickog zavoda za planiranjei drugih subjekata,
a znacajne su za izgradnju informacijskog podsustava za drust-
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5. 3. DruitYeni sostav informinmja Da razini opCine
Drustveni sustav informiranja na raaim opcme obuhvaca citav
niz cvrsto strukturiranih informacijskih sustava u organizacija-
ma udrusenog rada i drugim oblicima udru aivanja rada i sreds-
tava. Osim toga, postoje, na raaliettom stupnju razvoja, infor-
macijski sustavi u samoupravnim interesnim zajednicama, drus-
tveno-polittcklm orgnaizacijama, a mnoge opcine pristupaju izg-
radnji i informacijskih sustava opcinskih organa uprave.
U takvim uvjetima zadatak drustvenog sustava informiranja na
razini opcine , kao dr-ustveno-politlcke zajednice, bit ce da dje-
luje integrativno na sve ove pojedinacne informacijske sustave
i da uspostavlja odgovarajuce veze s drustvenim sustavima infor
miranja na razini zajednice opcina, pokrajine ili republike.
Ovako ambiciozno postavljen zadatak moze se ostvariti sarno uko
liko postoje dovoljno jaki elementi jedinstva, u logickom i tehni-
eko-tehnoloskom smislu, u svakom od pojedinacnih informacijskih
sustava. Zato se prilikom projektiranja informacijskih sustava u
opcinskim upravama mora voditi racuna ne sarno 0 obradi podata
ka za ptorebe opcinske uprave i skup stiriskih organa nego pr--
venstveno 0 mogucnostima uspostavljanja veza s postojecirn info!:
macijskim sustavima u udruzenom radu na podrueju opcine ,
Na slici broj 7. prikazane su veze koje postoje izmedu raalicitih
subjekata znacajnih za drustveni sustav informiranja na podruc-
ju opcine ,
Na slici broj 7. shematski prikaz opcme ne sadr s! nikakvu struk
turu, a u stvarnosti ta je struktura vrlo slozena. Sastoji se od
svih onih podsustava koji opcinu cine dr-ustveno-politlekom za-
jednicom u kojoj radni ljudi i gradani mogu ostvarivati sve svo-
je radne i zivotne potrebe. Informacijski sustav opcine mora za-
dovoljiti potrebe svih tih objektnih podsustava, pa ce i njegova
struktura obuhvatiti brojne podsustave. Jedno od mogucih rje-
senja prikazano je na slici broj 8.
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Informacijski podsustav
s kup s tine opcine , Informacijski podsustav Informacijski podsustav
st rucne slusbe so. s ekretarijat za opcu uprava dr-ust venih prihoda.
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Slika 8. Informacijski sustav opcinske up rave
Izvor : R. Kva ter nlk , et al . , 1985.• str. 3-01 do 3-220
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Za potrebe drustvenog planiranja dr-ustvent sustav informiranja
u opcini mora omoguciti nesmetano komuniciranje izmedu opcin-
skog zavoda za drustveno planiranje i citavog niza subjekata me
du kojima su najvaaniji: organizacije udruzenog rada i njihova -
udruzenja i savezi, slusba drustvenog knjigovodstva, opcinsld
zavod za statistiku, mjesne zajednice i drugi.
Na slici broj 9. prikazane su veze izmedu subjekata u procesu
planiranja koje se neizostavno moraju respektirati prilikom pro-
jektiranja informacijskog sustava opcine .
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~-- ..-.--.--- - Rep ub lic ki
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Stika 9. Veze izmedu subjekata u procesu drustvenog plsniranja ns razini opcina
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6. ZAKLJUCAK
U svim drustveno-poltticktm zajednicama, kao i u svim organi-
zacijama udrusenog rada na njihovu teritoriju, te u ostalim ob-
licima udr uaivanja rada i sredstava, odvijaju se procesi znacaj-
ni za drustveno planiranje koji moraju biti obuhvaceni dr-ustve-
nim sustavom informiranja.
U radu je prikazano kako drustveni sustav informiranja pred-
stavlja podlogu za razvoj samoupravljanja, a drustveno plani-
ranje je u stvari instrument tog samoupravljanja u procesu dru-
stvene reprodukcije. Zbog toga se moze govoriti 0 jedinstvu su-
bjekata i ciljeva dr-ustvenog planiranja i dr-ustvenog sustava in-
formiranja. Premda su to najznacajnijl elementi jedinstva objekt-
nog podsustava i njegove Iogicke projekcije u sustavu informi-
ranja, vazno je bilo uociti i ove elemente jedinstva u drustvenom
sustavu informiranja: konceptualno jedinstvo, normativno i sa-
drzajno jedinstvo, organizacijsko i tehnolosko jedinstvo. Svi su
ovi aspekti, nairne, jednako anacajni i za drustveni sustav in-
formiranja i za razvoj drustvenog planiranja u funkciji ostvari-
vanja neotudivih samoupravnih prava radnih ljudi i u funkciji
povecanja djelotvornosti drustvene reprodukcije.
U strukturi drustvenog sustava informiranja posebno je vazno
da se uoce raalieite "razine" - u federaciji, u republici i u op-
cini , kao dr-ustveno-politicko] zajednici, jer upravo na tim ra-
zinama postoje elementi jedinstva 0 kojima je bila rijec.
Poznavanje elemenata jedinstva omogucava da se kreiraju takvi
informacijski sustavi koji ee zadovoljiti potrebe raalicltih kori-
snika, a nece zahtijevati tdenticne Hi slicne obrade u pojedinim
podsustavima.
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CT8BHYD ~aCTb nO~CHCTey npe~CTaBAgeT co6o~ H 06-
~eCTBeHHoe nnaHHpoBaH~e.
B CTaTbe Ha8Ha~eH~ acneKT~ OCM,Henocpe~-
CTBeHO ~MeD~He BAHHHHe Ha paaB~THe o6~ecTBeHHoro
~aHHpoBaHHH. PeQb H~eT 0 e~HHCTBe cy6~eKToB H
~e~e~,o KOH~enTya~bHo~,HopMaTHBHotr,co~epIaTe~bHoH,
opraHH8a~HoHHo~ H TexHo~orH~ecKo~ co~eTaHH~ o6~e-
CTBeHHoro nnaHHpoBaHHH H OCM.Oco6oe BH~yaHHe B
CTaTbe y~eAgeTCH CBgaaM yeE~ cy6DeKTaM~ Ha ypoBHe
~e~epallHH,pecny6~KK~ ~ 06~HH~,KoTop~e HMeDT 60~b-
moe 8HaqeHHe ~~g pasBHTHH nnaHHpOBaHHg,H npe~cTa-
B~HDT C060H o6H8aTe~bHY~ ~aCTb OCM.
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